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REFERAT 
Bevanqer, R. t90 i .  hrglefau- 1 Cqnas nedWrPelt, Nord-TrQndslag. 
X .  m k a  Vidmuk. Sebk .  MUE. I d a p p o ~  Bot. SsF. 1081-17: t-58. 
er Pidlert idlp vernet mot kraftutbygging fram til 1985. Etter 
oppdrag f r a  Mi l j~ radeps r t anen te t  e r  det fore ta t t  en unders0kelse for  d klar- 
Legge generelle op eventuelle verneverdige avifaunistiske forhold i vasadraget. 
2 NdMrfel te t  er  ciaaaq 571,5 km hvorav ca. 93 b ligger under 600 m 
o.h., vesentlig i Steinkjer konaine, Nor8-h8ndelag. 
Landskapet prspes av granakogskledte, lave Aser, haystflater og store,  
fa t t ige  bakkeqrsr.  D e t  meste av n-feltet ligger p& gneisbergarter som er 
dekkat med l#.mssrier og t i l he re r  en suboaeanlsk klimasone. 
Store deler av nedburfeltet er preget av menneskelig akt iv i te t  (jord- 
bruk, skogbruk, vannkraftutbygging, skytefelt ,  gruvebrift), 
Pe lwbe ide t  e r  vesentlig uffdrt  i hekkeseeongen (juni 1980) gjennom 
tradis jonello takseri~smetocler, og vurderingmmaterialet bygger pli Wasr inq  
2 
av 1 l in jef la ts ta l ie r ingaie l t  (0,4 km 1 ,  ca. 48 t linjeU*aerinq, 51 punkt- 
takseringer samt befaringer av store m & e r  innen vassdraget og l i t te ra tur-  
3 tudier. 
M a g  56 b av nedb0rfeltet er skog og 17 r e r  myr, m8d andre ord e t  
typisk lavlandsvassdrsg med dairinans av Fuglesamfunn knyttet til a s a e  t o  hoved- 
kategorier ~ t u c C y p s r .  
Det er regis t rer t  123 fuglearter. Dette indikerer a t  Ogna ildre sk i l l e r  
sag vesentlig f r a  Neda og S5rlivaasbrmpt hva artsmangfold angbr. 75-80 % av 
artene er sannsynlige helckenigler e l l e r  konstatert hekkende, Ds 5vrige er ar ter  
p6 trekk e l l e r  andre tilfeldige g p s t e r .  Enkelte av de observerte m e n e  e r  d 
batrakte sa3 sjeLdne i den norske fauna. 
ht ae hinnet J. a l t  5 mA&r som er g i t t  betegnelsen rUkkeibiotopi 
P i m s t ~ r a ,  Wghalla, Lauwaascur&&t, utrekningen Oldsrnessatre - Itrorommet 
ved Rokta og Roktijf4en. ArtstiUUiyPnirva og fudsafon b a  di8m lokaiitrtmiie 
varierer og bidrar mye til vassdrigets arnitologiske loangfold. 
I sa ler t  s e t t  har ogna mango ornitologiske kvaliteter, m i d t  synes 
ikke vassdraget A utmerke seg i faglig samenheng. 
Klappfellefangst av adgnagare viste a t  intllvidtettheten i 1980 var 
re la t iv t  (opp til  6,7 ind. fanget pr. 100 felled$qn). W t i l r k l r  s tor  
hekkebastand av f je l lv& bekreftor bra w i n g a t i l q a q  i forn av gnagere. 

FORORD 
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vassdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt i falgende grupper: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. Vassdrag med vern forelapig fram til 1983 
' . 3 .  Vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i påvente av nærmere 
forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1985. 
Det er forutsetningen at bdde verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmere far det tas stilling til 
vernesp~rsmålet. 
MiljØverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge 
falgende verneinteresser: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersØkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag" til å stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert av landets 
universitet samt en representant for Norges LandbrukshØyskole, videre 
har Sperstad-utvalget og Miljaverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne rapport er avgitt til MiljØverndepartementet som et ledd 
i arbeidet med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til å omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene, og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
å ha ferdig sØknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2 i  i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for di.sse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
stiller til sØknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging. 
Mi l j Øverndepartement~ t
Oslo, 18.12.1980 
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INNLEDNING 
I forbindelse med de naturvitenskapelige registreringene 
i de 10-års vernede vassdragene, er det foretatt ornitologiske regi- 
streringer i Ognas nedborfelt i hekkesesongen. Det nieste av felt- 
arbeidet ble utfort i juni 1980. Et vesentlig siktemål ved arbeidet 
har vært å gi et bilde av hvilke fuglearter som er knyttet til 
dominerende naturtyper i vassdraget. Ornitologiske nØkkelbiotoper 
(spesielle ornitologiske "forekomster") er dessuten kartlagt. 
FØlgende personer har deltatt i feltarbeidet: Georg Bangjord, 
Kjetil Bevanger (faglig ansvarlig), Torgeir ~ygård, Gunn Paulsen, 
Roar Pettersen, Per Gustav Things?.ad, Ola Tovmo, Ola Vie og Geir Vie 
(ansvarlig i felt). 
Undersakelsen er i sin helhet finansiert av MiljØverndeparte- 
mentet. 
Vassdragsbeskrivelse, beliggenhet, utstrekning og topografi 
2 Ognas nemrfelt (571,s km ) er primært lokalisert til 
Steinkjer kommune, Nord-Tr@ndelag, men enkelte mindre tillØp fra nord 
berører Snåsa og i sØrØst ligger en ubetydelig del i Verdal kommune 
(fig. l ) .  
~edbuirfeltet yranser I nordvest w nord til Snåsavatnets/ 
Byaelvas nedbØrftlt, i Øst og @r tFi Skj&ra/Verdalselva og i 
sgrvest til Figgas nemrfe l t .  
Ytterpunktene for neab@rfeltet e r  
i nord: ~Astj~nnklumpen, 9n&sa, UM 6715 
i Øst: Storsvarthallaran, Snåsa, UM 7308 
i sØr: Breidvola, Verdal, PR 4508 
i vest: UtlØpet i Byaelva, Steinkjer, PS 2202 
Ogna munner ~t i Beitstadfjorden ved Steinkjer sentrum etter 
samlØp med Byaelva ca. 1 km fra sjØen. Selve Ogndalen går i relativt 

rett ast-vest retning opg til skjAlBgrind. Har dreFer vassdraget 
og dalfaret nd@stover og f b r  navnet Rakta Raktdalen. Rokta 
har sitt utspring i RoktsjCen og lengste vannvei er knapt 65 km. 
Vassdraget har flere starre vatn. I ds wre'deler av ned- 
2 bgJrfeltet ligger Zustadvntnet ( 2 7 6  m o-h., 7,1 ka ) og Mokkavatnet 
De etgrate  eideelven# i vassdraget sr ?Werrba, Sgrrokta og 
renner samen mw3 mkta omlag 1Q km nedenfar Rer)rtsjCbsn. Wrrok-ta 
kamer inn fra #gt ca. 3 km nord@& for Bkjblågrind og dranerer ned- 
Mrfeltet til Lusta&atrieC ag.Mokkavatnst. Vrrd Myr renner Lauva inn 
fra eØr og drenarar de s@rli.ge myxmr&den+ av vastdraget med b1.a. 
Lauwatne t. 
Ogna er a t  utprrgat  1 a v l ~ ~ s d ~ Q  msd armalinassig d 
alpinoairlider. Rele 93 P &v  eltet ligger lavere enn 600 m og 
7 % ligger mellm 600 cq 900 ni o.h. Wyesrte punkt i ne-rfeltot er 
Brannheiklumpen (816 m o.h.1. Fru utlØpet i sarenden av RoktsjØen 
flyter elva rolig i de evre og midtre delene av Roktdalen med hyppige 
meandreringer. En rekke atider ar den omkranset av tett og tildels 
overhengende blandingsskog. Roktdalen er de fØrste 15-20 km flat og 
brei og preges i utstrakt grad av atore myrområder og hogstflater. 
Gran er dminerende bartre, ram p& t#rrere rabbepartier vokser glissen 
funiekog (Eig.  2 ) .  P4 begge s ider  av elva ligger en rekke vann og 
minare tjcdnner. 0e nedre 10 km av Roktdalen er 8mAkupsz-t granskogs- 
terreng, nien ogsli b u  er &t an del myrpartder. Elva er pli denne 
stzckningen tildela 8mal og s t r i .  Ca. 1 b f@r e d Ø p &  med Serrokta 
ligger FuniBalsfoasan. Fra RoktajØen til saml@p.t med SØnokta 
( c a .  30 km) har elva et sumiet f a l l p &  134 m. 
Fra eamiØpet med SØrrukts og ndover sailve Ogndalen til 
utl@pet i sjgen (ca. 33 km) faller elva h a l l e r  ikke svsrt mye, bare 
170 m. Av dette fallet utgj#r 4 fosser en vewntiig del elik at 
elvepartiene mellom preges av h i g a  strekninger med loner og etille- 
flytende elv (fig . 3 )  . 
Lave, granskogokledte &tar preger da Øvæe d d e n e  av Ogndalen. 
I dalbotnen e r  myr aoninerende landskap~el8awnt. Spredt furu vokser 
g& terre rabber. FbrØvrig er stare Iiogetflatcr vanlig. 
Figur 2. Typisk "Ogndalsterreng". U t s i . k t  fra 33 W M  615055 mot N. 
Foto: K. Bevanger. 
Figur 3 .  P a r t i  fra de nedre deler av Ogna (ved SWa, 32 V PS 3440141. 
Foto: K. Bevanger. 
Fra Branciseggfosaen b l i r  0gndalen svcrt vid og åpen med 
myrterreng og granskog, men InnsLaget av dyrka mark Øker betraktelig. 
Nedenfor Bruemfoseen preges dalen av bebyggelse og jordbruk. 
For nærnere beskrivelse av selve vanmeian vises til NØst 
(1982 1 . 
!l& =&ete &v hdbsWdtrr l i g g m r  pA pirabbergister. Pe 
føretii 10 b av ag &et art fcu YlOkksvatnrt og Lnst-atmet 
ligger p& ~si~brasiiuriake miadirnentbergarter. BtØrst@dal&n av nebbgr- 
feltet e5 d m e t  .v l-par For nærmere geologiske buekrivelser 
viam til Peacy ( I W )  eg bCather bt d. (in Eunus). 
~edb~rmalinger viser en utpreget oseanisk fordeling, mens 
temperatursvingninger Q jennucn &et viser noe mar kontinentale trekk. 
For nærmers klimadiskusj~n viaes til Sather et al. (in manus). 
Jordbruk (fiq. 4) 
------------ ---- 
Store deler av Ognas ne-rfelt er betydelig påvirket av 
menneskelig aktivitet og det ex bosatt ca. 1 200 personer i nedbØr- 
feltet. I dalbunnen fra Lustadvatnet og vestover, er store områder 
oppdyrket, og de fleste av de gjenværende myrområdene i dalbunnen 
er mer eller mindre påvirket av grØfting. Dette gjelder blant annet 
de store og ornitologisk interessante Finnstadmyrene. også i andre 
deler av nedbarfeltet finnes grØfter i myrene, tildels av eldre dato. 
Totalt er det 143 gårdsbruk med ca. 15 000 daa dyrket mark (NOU 9: 
1979). 
m 4. Parti fra de nedre deler av Ogndalen (mellom Skei og RØycing). 
Foto: K. B e v w ;  
Skogbruket har satt eitt preg p& mye av neWrfeltet. Det 
slakke landskapet g j a r  granskogen til en lett utnyttbar resaurs. 
Tildels meget store i la tehog~ter  og ekogsbilvcier er vanlige "natur- 
element". De seinere &ene er veieli e(Drmer Roktdalen forlenget slik 
at også skogen i denna dslan av n-rfeltet er blitt tilgjengelig. 
Vasskraftutb~ging --- 
Nord-TrØnWlag elektrioj.tatsverk sier i @in uttalelse av 
11.9.1970 m verneplan 1 at; 
St@ kr&tvsrk i O g n i  ble l a g t  ned Ba det ble funnet for 
dyrt å sette det i aiand mttsr pdf9rt okads, sammen med kostnader ved 
vedlikehold og &lit. Reguleringene var i LustaW&tnet og Mokkavatnet. 
Lustadvatnet var 4empet 4 m ( ikke aoe senking). Men3 Mokkavatnet ble 
fØrt tilbake til opprimeiig vannstand ved at dmmm ble fjernet, fant 
man dette ikke riktig for Lustadvatnet. D a m a  b1.e bygget om slik at 
vannstanden varig h d a e s  3 m oppe, og den W r e  av de 4 m brukes i dag 
som et naturlig v4irlasjonramr&de far den u r m l e r t o  sjflen. Dette 
etter samråd med rettigbetehavero vad sjuben, hyttsalerforening m-v. 
2 
I GiskHsumddet har forsvaret et 12,5 km stort skytefelt. 
I 1760 og 1771 ble det startet gruvedrift etter kobber i 
Ogndalen, henholdsvis pA Gaulstad og Mokk. Flere steder i Gruv- 
fjellet finnes slagghauger og andre merker etter gruvedriften. For 
nærmere omtale vise6 til Falck-Muui (1953). 
Vegetasjon 
Z 
NedbØrfeitet har falgende naturtypefordeling: myr 95,6 km 
2 2 (17 % ) ,  fjell 104,s km (18 % ) ,  vann 26 km (5 % ) ,  kulturmark 21,l km 2 
2 (4 \ )  , barskog 325,l km2 (56 % )  , oreskog 0.65 km ( - )  , b j~rkeskog 
0,75 kmL ( - 1 .  ForØvrig vises til Sæther et al. (in manus). 
Naturseosrafisk plassering 
Etter inndelingen i "Naturgeografisk regionindelning av Norden" 
(NU 1977) faller Ognas nedbdrfelt i tre naturgeografiske regioner, 34a, 
35h og 41. 
Region 34 er "Bar- og fjellbj~rkeskogsområdet nord for Dovre 
til vest-Jamtland", mens underregionen 34a er "Skogen nord til Hatt- 
fjelldal i Nordland. Stort sett brede dalbunner. Sidedaler ofte fylt 
med store flatmyrer i dalbunnen og har bakkemyrer på sidene. Moderat 
subalpin bjØrkeskog bortsett fra i syd, der bjØrka danner omfattende 
skoger i RØrostraktene". Beskrivelsen er dekkende for undersØkelses- 
området. 
Region 35 er "Fjellregionen (den subarkto-alpine region) i 
sØndre del av fjellkjeden" og underregion 35h er "TrØndelags fjellom- 
råder på næringsrike bergarter nord for sparagrnitten. En del forholds- 
vis næringsrike sjØer. Med få unntak i sydØst; avrundet kolletopografi. 
Nærmest kysten næringsfattig berggrunn og lite vegetasjon. I lavfjells- 
områdene i nord inngår det en del skog. Til dels ganske store myrer i 
lavalpine områder". Med det forbehold at fjell'sjØene i området ikke er 
undersØkt må beskrivelsen sies å passe godt (Sæther et al. in manus). 
Region 41,er "TrØndelags lavlandsregion. Omfatter avsetninger 
under marin grense med gran eller gråorskog der jorda ikke er dyrket. 
Leirfall er typisk. Mye oppdyrket mark. Innslag av varmekjær lØvskog. 
Terrengformene er et bØlget åsterreng i stor utstrekning på underlag 
av kambrosiluriske bergarter. Eksentriske hagmyrer er typisk. Subosea- 
nisk klima til kontinentalt med humide forhold. Regionen har hØy 
sommertemperatur. NedbØren er lavere enn i kystsonen. Vegetasjons- 
tidens lengde er ca. 160 dager." 
Bortsett fra at varmekjær lauvskog ikke er påvist i noen 
særlig grad dekker beskrivelsen de nedre deler av Ognas nedbØrfelt godt. 
Alle sitatene er hentet fra "Naturgeografisk regionindelning av 
Norden" s. 90-94. 
banne mrekspanerte l@v&ogalia, har batydelige innslag av 
krevmde uter som e r l a  og hasaei,  beswure er do le r  av området 
Ødelagt ved grenplantinger. Iskal i taten er i ator grad beitepåvirket. 
Taksering av omradet vi~te en serliq variert og artsrik fauna av 
mindre spurvefugler med stPr t e t t l i e t  av blant annet munk og qulsanger. 
Arter observert 1.6.: 
orrfugl (l), Jernppriry (151 ,  rØdvingetxost (151 ,  d t r o s t  (271, bokfink 
fink (10) j e p  (51, 1au.c-s (l), n b l t r o s t  ($1, r-trupe (2) I fugle- 
konge (1 1 , gr~nnsisik (5 )  , syarttr66t t I) , trepiplorke (5)  , gulspurv 
2 Selve Finnstadmyra (100 m 0.h.) er d a g  2 km . Hele myr- 
2 
komplekset m e d  fastmark og elva, er h i d l e r t i d  bortirsot 5 km . Den er 
relativt tØrr med raselyng, tommer  og myrull m dminerende mark- 
sjiktarter. ben ser fomNrig ut til A være i ferd med å vokse igjen av 
mindre furu. Etbre deler au myranr4bet - bads fa-k og kantskogs- 
områder - er gr~ftet/dyrket eller i ferd  med A bli det.  Ved Storenget 
er det etablert et B t o r t  feilesbeite. KantskcQen besdr av en blanding 
av or, gran, vier og bjgirk. Det enaote Apne vannspeilet av betydning 
på myra, er StorcngtjOma. -V& beeØk den 2.6.1980 bia det registrert 
13 fiskemhereir (1,7 egg pr. reir] oq 6 h e t t d k e r e i r  (1 ,3  egg pr. 
reir). Predaejonstrykket fra krake syntes i være stort. Fra lokalt 
hold ble  det opplyst at h e t t d e k o l o n i e n  var 10-15 år gammel. 
I hele mr8det ble fdlgendo obeervasjoner gjort: 
gg&lom ( 3 ) :  kanadagås (15-20 ind, 3 kull) stokkand (1 hann: 1 par) 1 
krikkand (1 par), kvinand (12 ind. + 1 reir) , trane (2) , heilo (4) , 
vipe (min. 3 par), brushØne (4 spillende hanner + 2 h~ner), gluttsnipe 
(3) , grØnnstilk (5) , strandsnipe (34) , storspove (2 )  , småspove (min- 
7 pr), enkeltbekkasin (2): hettemåke (20) , fiskemåke (14 reir) : 
**due (151, jordugle (2 revir), sandsvale, låvesvale, taksvale, 
wiplerke, såerle, linerle, stær (reir), skjære, kråke, Jer~Spurvt 
* .  
,~lsanqer, mØller, lØvsanger, gransanger, svartkvit, rØdstjert, rad- 
- p e r  9 råtrost, svarttrost, rØdvingetrost, måltrost, granmeis, 
kj$$tmeis, bokfink, bjØrkefink, grØnnsisik, gulspurv, sivspurv. 
Giskåsheia 
Skytefeltområdet er snauhogd. Den opprinnelige vegetasjon 
synes d ha vært glisne fururabber med noe innslag av gran og bjØrk i 
områder med nok fuktighet. FØlgende arter ble observert 1.7.1977 
(T. ~ygård pers. medd.): 
ravn, fjellvåk, gluttsnipe, heilo, lØvsanger, bjØrkefink, 
radstilk, gråtrost, fiskemåke, rØdstjert, tretåspett, trepiplerke, 
rØdvingetrost, bokfink, jernspurv, storfugl. 
Hærvolaområdet 
 yro områdene er bakkemyrer med en del vier og bjØrkekratt. 
på vestsida opp til toppen går det ei li med vier og småvokst bjØrk. 
De nedre delene av vestsida er rasmark. PA nordvestsida er det 
blandingsskog og ei bjØrkeli med storbjork der det er en del turt, 
tyrihjelm og skogstorkenebb. 
s lp in områdene preges av harde bergarter med revner (særlig 
Oksklumpen) hvor det vokser noe vier og bjØrkekratt. Vatna i området 
er steinete og har lite vegetasjon rundt. 
~ærvoltj~nna har fattig bakkemyr helt ned til strandkanten 
flere steder, men gran, furu og bjØrk går også ned til vatnet. Nær- 
områdene forØvrig domineres av glissen rabbefuruskog. Strandsonen 
virker steril og er steinete. 
GrastL- er en liten myrpytt. 
--d-- --- 
- Av arter observert I lavalpima w n s e r  i Hcwola kan nevnes (12 .6 . ) :  
3 
ste inshett  (121 ,  helpiplerke (7) , l~vsanger ( 3 )  , heilo ( 3 )  , 
gjbk ( 2 ) ,  rØdstilk El}, L a w o k s t  bjgrkeskog: lavsanger (191, bjØrke- 
fink (4)  , f jellvak ( 2 )  , -Jernspurv (2)  , steinskvett (2 )  ; trepiplerke (1) . 
-
benne WU- b l a n  av ncUb@rfaltet er blant &a m e ~ t  ut- 
pregorla - mrrenget er s-rt estt futt, aen noe småkupert. 
Myrauldene vr iyL*r  id t Ø 9 a  rPhb.r w d  gllmeea hia- q bjfrkeskog. 
Rabbwae ar kvartrui kvrltnFnQar - ~jrurcrypgeu rem demmer opp langstrakte 
tjern ug m b 8 u : m s  -er. MaUgs etedat flxmm ogih typLsks terrasse- 
dannelmr I1twar btedemte itjwr?) - Yrks l ingan  d l a m  rabber med stor- 
vokst funi, tjwn oq myrat, gir l e k a p e t  e t  t i ltalande prrp. Myrene 
synes stort  ett d vbr* frtkfqs og dmineres av bj#nnskjegg. Generelt 
men faunaen er noksb variert. Db mest interaesaate enkeltlokalitetene 
er Langvatnet med & ~ ~ U g q a n B +  tj-er og Øketjfinna med omkring- 
liggende tjØnner, &psrrtnn et qrcms&ds f den s4lvastre enden av Lauv- 
vatnet. 
Områdene veil Granliheie er ogra g m r d t  fattige med over- 
-------- 
veiende ombrotrofe myrpartier tborbsett fra at parti sØr for Langvatnet, 
(PR 4491). Den glisne og fattige furuskoyen &minerer, men i de lavere- 
liggende områdene f imee noe bllrbarQr&n&o~. F'cr-vrig er innslaget av 
bj~rk/rogn q p  m m t  f j e l l a t  cdat;;L9t OpUrCant. We d p  vinnspeilene 
består i alt vaerntl%~ grad uv a l ig&sufe /dyB~a  pyttar. 
AV arter observert under tahmdnger den 6.G4 RM wviHtS: 
l%vsanger, trekryper, grAtrost, r ~ d v i n g e t m s ~ t , * b j ~ r k e f i n k ,  
k jØttmeis, trepiplerke, r@dstjert, grØnnsisiR, steinskvett, gråf lue- 
snapper, strandmipef fiskadike, pluttsn.ipel rMstiik, dispove, 
brushane, heilo, d 1 o m ,  li a l e .  p i v s p w  , kråke. 
Vatnet er omyitt av lave, ~anakogaklta~e i s e r  og store 
hogstflate*. PA nardsida Ligger 2-3 garder ved Skjelstad, ellers 
l Figur 5. Våtmarkslokalitet i Lauvvatn - ~anqvatnområdet. Foto: T. ~ y g k d .  
.:,.,:Q ' -"v.-.& .G,, 9 % '  - 1 .--  
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Figur 6 :  Lustadvatnet ved V i k s t a d  ( 3 3 V  UP1 581 018) . Foto: K. Beveinger. 
er det betydelig hyttebebyggelse ved vatnet. Terrenget på nordsida 
av vatnet er småkupert med strukturer i SV-N0 retning. på ryggene 
står rØsslyngdominert furuskog, i forsenkningene er det fattigmyr med 
mye rome. I skogsområdene NØ for Lustadvatnet er det en del rikmyr. 
på vestsida av Langfjellet - GrØnberget dominerer hØgstaudesamfunn. 
----------- ---d------ 
Øverst står bjØrkeskog, ned mot dalen granskog. 
Vatnet ble undersØkt fra kano (4.6.). Det ble b1.a. funnet 
to reirgroper av smålom (2 par + 1 ind. ble obs.), reir av kanadagås 
(10 ind.) og strandsnipereir med 4 egg. 
Mokkavatnet - Stortj~nnfjellet (fig. 7 og 8) 
........................................... 
Vatnet er for en stor del omgitt av myr med noe glissen 
furuskog. ForØvrig dominerer granskog i de lave åsene som preger 
nedbØrfeltet. Ved Mokkavatnet ligger relativt mange hytter. Vatnet 
har få og små innlØpselver. 
 yro områdene er stort sett av ombrotrof karakter - bakkemyr 
og flatmyr. Nord for Andorvatnet (33W UL 5692) er det minerotrofe 
innslag. 
Det aller meste av skogen er bruksskog. Store hogstflater 
på ulike utviklingstrinn preger store arealer. Oppslag av bjØrk og 
rogn i hogstfeltene er vanlig. Nyplantingen består bare av gran. 
All skog Øst for Mokkavatnet er hagstaudetyper mens skogen nordØst for 
vatnet mer er fattig furuskog med noe innslag av gran/bj~rk. Gran 
dominerer også i de nedre deler av fjellsida på Østsida av Mokkavatnet. 
Her finnes en del opprinnelig skog. Ovenfor granskogen vokser bland- 
ingsskog gran/bjØrk og noe rogn i et markert belte. Opp mot fjellet 
vokser et meget smalt belte med ren bjarkeskog. 
Området StorgaulstadhØgda - StortjØnnfjellet - Semsklumpen 
---------------- ----------- 
har mye lØse bergarter og har fØlgelig relativt avrundete topper og 
lite dramatiske formasjoner eller bart fjell. 
Av arter observert 10. og 12.6. i de lavalpine områdene i StortjØrn- 
fjellet kan nevnes: 
lØvsanger (jo), heipiplerke ( 2 8 ) ,  steinskvett (10) , gråtrost, 
sivspurv, blåstrupe, gjØk, rØdvingetrost, rinqtrost, lirype, heilo, 
kråke, ravn, rØdstilk, sandlo. 
--
+fwy 7 .  Utsyn over  Mokkavatnet f r a  Ve t r ingsha l l a  mot nord. Foto: T. ~ y g å s d .  
Figur 8 .  Part i  fra Stortjqnnfjellet - u t s i k t  mot Skjækra. 
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Foto: G. V i e .  
BjØrklikamman - BjØrnhifjellet (og dalsida ned mot Rokta) 
........................................................ 
I den alpine region finnes relativt mye vegetasjonslØse 
rabber og bart fjell. områdene er generelt småkuperte og har innslag 
av blokkmark helt ned mot 600 m 0.h. (£.eks. Øst for Gåstj~nna). Alle 
ferskvatna synes å være særdeles oligotrofe mens myrområdene har ombro- 
trof karakter - mattedominert uten vesentlige vannspeil. 
Skog finnes kun i dalsida ned mot Rokta (sØrØsteksponert) og 
et par mindre områder vest for SvartbergtjØnna hvor det vokser lave 
--------------- 
bjØrkekratt. Ned mot Rokta dominerer blåbærbjØrkeskog Øverst (vier- 
belte mangler), heigranskog lengre nede. PA tØrre rabber i de 
Øvre delene av dalsida vokser lav/lyngrik furuskog. Granskogen 
nsderst ersterkt preget av hogst (ca. 5 år gamle hogstflater med 
rikt 1.Øvtreoppslag (b jØrk) . 
DrevsjØen - FisklØysa (fig. 9) 
............................. 
Typisk nOgndsl~terreng'' med fattigmyr og glissen furuskog 
på de tØrreste partiene. Her og der finneo klynger ned gran, forØvrig 
en god del s d v o k s t  bjgrkekratt. Lesida av Prevej6en er skogbevokst 
t 
(blanding gran/funi/bj@rk). 
Observasjoner 24.6 . :  
d s p o v e ,  hei lo ,  gj@k, rØg.sNlk, fiskam&e ( 3 ) ,  bj~rkefink, 
kråke, mAltrbet, edstjert,  jernsprrw, tirepiplarks, elvspurv. 
Ved Ffoklgyma ble det regb-rt b1.a. f i o k d k e  (min. 10 
par) og b l d a m p e .  
Denne - bortimot 35 km lange rtrakningan - utmerker seg på 
flere måter. I hele dette avanittet  sannar elva s t u e ,  mandrerende. 
Flere steder finnes merker e t t e r  gamla, avsngrte krokejØer. Under 
flomperiodene graver elva i 16savcetningene langs breUaen ag lager ut- 
pregeda raekanter. Cmrridet synes ikke være spesielt attraktivt for 
typiske vannfuglarter (bortsett  fra krikkender ag kvinender). Derimot 
! 
ripar g. V e d  DrevsjØen - u t s i k t  mot N0 (33V UM 694 075 ) .  F o t o :  K .  Bevanger. 
F igur  10. Parti fra de evre deler av Rokta. F o t o :  T. NygArd. 
7 r$k; 
Figur 11. Ovenfor Storneset - utsikt m o t  0NØ fra 33V UM 561 043. 
Foto: G. V i e .  
Figur 12. Deltaomrlde ved RoktsjØen. Foto: T. NygQrd. 
representerer skogen langs elva særdeles produktive biotoper for 
mindre spurvefugl. Primært består disse kantskogene av bjØrk samt 
hegg, gråor og rogn. I tillegg finnes mer eller mindre hyppige 
innslag av gran. Skogen varierer fra å ha urskogspreg med store, 
gamle trær og vindfall, til helt unge hogstflater. Terrenget langa 
bredden forØvrig er flatt, ofte med frodige grasenger mellom trærne. 
Hele strekningen ble undersØkt fra kano og med hensyn til arter abs-- 
vert, vises til tabell 8. på denne strekningen ligger det i umiddel- 
bar nærhet av'elva to fine blautmyrområder; myrene ved Flåtianna q 
myrene like ovenfor Storneset. Disse myrene har et stort antall åpne 
vannspeil, noe  som burde gi grunnlag for en god insektproduksjon. 
Karakterfuglene her er småspove og rØdstilk, om enn i en noe lavere 
tetthet enn ventet. År om annet brukes dessuten dette terrenget e m  
jaktområde for fiakeØrn. 
2 
RoktsjØen (304 m o.h., 0,27 km , fig. 12) 
Vatnet er omgitt av store myr-områder, særlig i sØr og nord. 
I Øst dominerer barskog, mens store hogstflater er vanlig på vestsida. 
Strandsonene preges av de omkringliggende myrene og gytje er dominer- 
ende substrat. Det finnes få og små tillØpsbekker fra nord og vest. 
I Øvre del av RokEsjØen er et elvedelta som delvis er gjenvokst av 
flaskestarr og annen vannvegetasjon. Dette er et bra tilholdssted for 
ender. I midddelbar nærhet ligger to ombrogne blautmyrområder med 
store, åpne vannspeil. 
Observasjoner 18.6.1978 (T. ~ygård): 
brunnakke (1 engstelig hunn), krikkand (4  hanner), toppand 
(1 par), rØdstilk (2 par + l), gluttsnipe (51,  småspove, fiskemåka (51,  
lavsanger, rØdstrupe, kråke, bjorkefink, gråtrost, rØdvingetrost, 
trepiplerke, buskskvett, sivspurv, såerle, gjØk, svarttrost. 
--
S k a e l s t a d  (fig. 13 og 14) 
-.L -Av------------------ 
Feltet starter ved Skjelstad og går gjennom grandominert 
Figur 13. Parti fra linjeflamtakeexbgsfettet ved gkjelstad. 
mto: G.  V i e .  
Figur 14. P a r t i  fra linjeflatetakseringsfeltet ved Skjelstad. 
Foto: G. Vie. 
blandingsskog med buskc jikt av einer i lia opp mot ~k jelstadha~~en. 
Over toppen flater terrenget ut og vegetasjonen blir preget av en 
fuktigera blandingsskogstype. Ned mot DamtjØnna passeres et hogct- 
felt med en dal lauvskogsoppslag og dreier vest for tj~nna gjennm et 
omAtie med rein bl&bscrgranskog. Terrenget videre blir mer åpent mad 
fattigmyr og lyngrabber bevokst av spredte gran- og furutrær. Den 
siste delen - opp mot GvensktjØnnhevlan - preges av myrlendte hogst- 
flater med noe lauvskogsoppslag. 
ORNITOLOGISKE REGISTRERINGER 
Metoder og materiale 
Feltarbeidet er vesentlig utfart i juni 1980 (hekkesesongen), 
gjennom tradisjonelle takseringsmetoder: linjeflate-, linje- og punkt- 
takseringer. For nærmere metodisk beskrivelse/diskusjon, vises til f.eks. 
Bevanger (1978) og Hindrum (1981). ForØvrig er det foretatt befaringer 
av store deler av nedbØrfeltet. 
Det ble i tillegg foretatt taksering fra kano langs deler 
av Rokta og i enkelte vann. På grunn av relativt hag hekkebestand av 
fjellvAk ble det foretatt spesielle reir/produksjonsunders~kelser av 
denne. 
Under registreringsarbeidet er det lagt vekt på å dekke 
dominerende vegetasjons- og naturtyper, samt å kartlegge eventuelle 
ndkkeuiotoper i nedborfeltet. Fra fØr foreligger relativt sparscmm 
opplysninger om fuglefaunaen i Ognas nedbØrfelt. Av publiserte data kan 
nevnes &erland (1950) .  
Resultater oa diskusion 
Resultatene fra linjeflate- og linjetakseringene er satt opp 
i tabell 3 og 4, og resultatene fra punkttakseringene i tabellene 5 og 6, 
mens tabell 7 gir en totaloversikt over artene som er observert i vass- 
draget. Tabell 0 preeenlersr resultatene fra kanotgkseringen langs 
Rokta og tabell 9 viser resultatane fra fjallvhgistreringene. 
niglebamfunn -- og naturtyper --
Fordeling~ av naturtypene I vassdraget (B. 161, viser at 
Ognas neWrfelt i utpreget grad bcmiinereo av nryr QCJ skog (17  og 56 % ) .  
Alpinomr&dene utqj@r bare 18 b av det totale armlet. 
Qgnavas~draget er m.a.0. et typisk lwlandwasmirag der det 
meste av arealane i mcWrfeltet er betrakte sua relativt proBnkEive 
i biologisk canmenhag. 
hglesmfnnn tilknyttet skog (utgjØr - ta l t  57 C av n-Ør- 
feltet) har naturlig nok velutvFklcde enheter 9 flare ramfumrnivå 
over et vidt spektrum. ~ b d e  dellaivekogssamfunn, bjdrkeskoga- og bar- 
skogssamfunn (Bevanger 1977) ar  rapresantert. Dregkw og bjØrkeskog 
utgjØr imidlertidunder l i r  tilsamen, rnbns resten er barskog. 
Edell@vskcqsaapfunnene hmr w h a t  utstrekning. De finnes i 
tilknytning til edelldvskopen i HØghalla og i tilknytning til kant- 
skogene langs havedvaerdraget hvor det vohex gr~orskog/blandingsl@v- 
skog. Typisk e representanter for disre samfunnene er gulsanger, hage- 
sanger, munk, Idmais og blheis #- SQPP alle er obsemert (jfr. Bevanger 
1979a, 1981a og b). 
Mangel p& hØyereliggende a d d e r  gjgr at den subalpine bjØrke- 
skogen ogsA Bekker svart beskjedne atealer. Der den finnes er den ofte 
lavvokst og krattpreget. Aviaosfologlak har den mer en vier/kratt- 
funksjon (jfr. Bevanger og Vie 1981). Dette gjØr at "vierregionen" 
relativt sett dekker et stort område. Vierregionsamfunnene (PhyZZo- 
scopus trachiZw - Bnbsriaa schoenictua Bevanges 1977) fAr m . a . 0 .  en 
vid utbredelse l vasadragot i forhold til bjerkeskaqsforbundet 
(Phy  ZZoscoptls t l u r o ~ k s  - F r i n g i Z k  m w r t i ~ l r g i ~ h  Bevanger 1977) . 
På grunn av de berggninnsgeologieke forhold, o r  &t dessuten store 
forskjeller på ds mrdvestlige amrAt3ene (gneis) og de i sØrØst (karn- 
brosilur). I nordvast a r  £.eks. skoggrensa bortimot et par hundre 
meter lavere enn i WrØst. 
Barakogamridene utgjØr sani tidligere n m t  ca. 56 % av- 
totalarealat og er derfor sentral i ornitologisk -enheng. Midt- 
norske barskogsapir&der (gran eller furu - avhengig av klima/jordsmonn), 
tilharer den nordlige boreale sone (jfr. NU B 1977:34). I denne 
sonen er fink - fuglekongesamfunnene (FringiZZa - Regulus regulus 
Bevanger 1977), dominerende. 
Det er tidligere beskrevet tre subforbund under dette for- 
bundet (Bevanger 1979a). Bevanger og Vie (1981) har dessuten behandlet 
fuglesamfunn i bruksskog. I Ogna er en vesentlig del av barskogs- 
arealet å betrakte som bruksskog. 
NedbØrfeltet preges forØvrig av store, vanligvis fattige 
bakkemyrer, dels skogbevokste (glissen furuskog). Særlig i sØr 
(i områdene Mokkavatnet - LauvsjØen - AksjØen) er myrarealene store. 
Langs Ogna finnes dessuten en del ombrotrofe myrkompleks (f.eks. 
Finnstadrnyra). Ornitologisk hØrer disse områdene til bekkasinfor- 
bundet (GaZZinago Bevanger 1979a). Erle- og småspovesubforbundet 
(MotaciZZidae - Iilumenius phaeopus Bevanger og Vie 1981) dekker 7tØrst 
areal. 
Totalt sett skiller naturtypene/fuglesamfunnene vi finner i 
Ogna seg lite fra andre områder i Nord-Trandelag. Typisk er mangelen 
på stØrre sammenhengende arealer med subalpin bjØrkeskog, store bakke- 
myrer og blandingsskog gran/bj~rk. I stedet for den subalpine bjØrke- 
skogen blir ofte barblandingsskogen skoggrensedannende. I områder med 
næringsfattig substrat vokser glissen furuskog mens gran dominerer ved 
bedre jordsmonn. Den glisne furuskogen preger ofte store bakkemyrs- 
områder og grana står ofte i klynger spredt utover myrlandsskapene 
der de topografiske/edafiske forhold tillater det. Her og der vokser 
bjØrkeskog som ofte har karakter av rene kratt (i vierhØyde). Karak- 
teristisk er også den flekkvise og mosaikkartede fordeling av disse 
naturtypene. 
Linjeflatetakseringer 
Det ble opprettet et l i n j e f l - a t e t a k s e r i n g c f e l t  like nord for 
Lustadvatnet - nordover fra Skjelstad (jfr. tabell 1 og 2). Feltet 
(4 km langt) representerer i hovedsak to ulike fuglesamfunn. De fØrste 
2 km er typisk blandingsskog med gran/bj~rk med relativt stort lauv- 
treinnslag, mens den siste halvdelen er fururabber med fattigmyr imellom 
(jfr. s. 26 1 .  
Tabell 1. Data over ~ ~ j s f l a t a t d k ~ e ~ ~ 8 1 t a t  
Habltat G r d m i n e r t  b M ~ i i k o g ,  
2 Areal -,,--,,,~---!L~ (km ---_----- 
Forn ( i  meter) 4000 x IOO 
--------UI-I--_----__I-----------k----------------- 
HØyde (m 0.h. ) , 330 
--------- - 
440 laveste q ~ 2 a t L J e ;  
Dominant ( m )  Varierendu 
eksposia jon (er) 
-------- -------------------__---------------YYLI--------- 
(start - slutt) Wi 593 055 
Tabell 2. UtfØrte linjefl-atetakseringer 1980. 
- 
Antall takseringer 
Taks.periode Felt 
Morgentaks. Middagstaks. Kveldstaks. 
0300 - 0900 0900 - 1600 1600 - 2200 
1 Artsammensetningen og dominansforholdene (jfr. tabell 3), 
r bekrefter at lauvtreinnslaget er relativt stort (levsanger 35 % ) .  I 
realiteten er tettheten atskillig hØyere for de fleste artene (unntatt 
rØdstjert og sivspurv som bare ble observert på de 2 siste km av feltet) 
i og med at de fleste territoriene er knyttet til de fØrste 2-3 km. 
- 2 
En total tetthet på 172,5 terr. km ligger i underkant av verdiene 
for tilsvarende felt i Nesåa og SØrlivassdraget (jfr. Bevanger 1981c 
og Bevanger og Vie 1981). Imidlertid synes det klart at tettheten i 
den "sammenlignbare delen" av feltet (dvs. de fØrste 2-3 km), er vel 
så h8y som tilsvarende naturtyper i SØrli og ~esåa. Det må her under- 
strekes atresultatene fra f es åa og SBrli er fra 1979. 
Linjetakseringer 
---------------- 
Resultatene (tabell 4), viser at tettheten av fugl i de 
lavalpine områdene er minst, med en observasjon pr. 3,3 min. Artsan- 
tallet er også minst i dette området med bare 13 arter. Imidlertid 
er dette resultatet bra sammenlignet med tilsvarende takseringer fra 
f.eks. Nesåa (Bevanger 1981~) og Sørli (Bevanger og Vie 1981). Dette 
skyldes naturlig nok at de "lavalpine" områdene i Ogna har hyppige 
forekomster av buskvegetasjon og at grensene mellom alpine/subalpine 
områder tildels er utydelige. 
Takseringene på furubevokste bakkemyrer viser også lav 
observasjonsfrekvens med en observasjon pr. 2,8 min. Her er imidlertid 
artsantallet langt hØyere (31 arter). 
Takseringene i granskog og blandingsskog viser et "normalt" 
bilde, mens hogstfeltene og Økotonområdene (langs elva) har påfallende 
hØye verdier med henholdsvis @n observasjon pr. 0,8 og 0,7 min., dvs. 
1,25 og 1,43 observasjoner pr. min. 
Punkttakseringer 
Resultatene fra punkttakseringene '(tabell 5 og 6), bekrefter 
resultatene fra linjetakseringene i store trekk. Den lav/lyngrike 
furuskogen har lave verdier både for artsantall og individantall. 
Blandingsskogen - en naturtype som ligger nært opp til områdets 
Tabell 3. Resultater fra 1Fnjeflrtetakseringene i Ognavassdraget 
+ = arten &mrvert 
AnLal i. Antall terri- Relativ 
territorier torier gr. km tetthet 
LØvsanger 24, O 60, O 35,O 
Gråtrost 
BjØrkefink 
RØdvingetrost - 
Jernspurv 
Gulsanger 
Trepiplerke 
RØdst jert 
  ålt rost 
Grannsisik 
Munk 
Fuglekonge 
Sivspurv 
Rugde 
Gluttsnipe 
Enkeltbekkasin 
Skogsnipe 
Grannstilk 
RØdstrupe 
Bokfink 
Jerpe 
Orrfugl 
Granmeis 
Gransanger 
Gråfluesnapper 
Ringdue + 
...................................................................... 
Totalt 
Antall terr. arter 
Tot. ant. arter obs. 2 6 
Tabell 4. Linjetakoeringer i Ognavassdraget. Antall registreringer og relativ tetthet i 3 
Lavalpin Vyr/ Granskog Blanding Hogstfelt/ 0koton (kant- 
f ururabb gran/bjØrk plantefelt skog langs elva) 
smålom 2(1 ,0)  
Kanadagås 3 (0,7) 
Krikkand 1 (0 ,2 )  
Kvinand 13(3,1) 
Fjellvåk 
Lirype 
Jerpe 
Orrfugl 
Storfugl 
Sandlo 
Reilo 
vipa 
Brushans 
M s t i l k  
Oluttsnipe 
Skogsnipe 
GrØnnstilk 
fltrandenipe 
3 Smlslpve 
Y Rugde 
. , 
. . 
i 1 Enkeltbekkasin 
r .  
Fiakedke 
Ringdue 
CjØk 
Vendehals 
PLlqgipett 
Sanglerke 
hipiplerke 
A+ipiplerke 
Linerle 
Stær 
iavskrike 
Nattmskrike 
~ r 6 k e  
ilavn 
Gjerde-ett 
Jernspurv 
Guhanger 
Ragcsanger 
Hunk 
Tornsanger 
Wsanqsr 
Gransanger 
Fuglekonqe 
,Svartkvit 
~rdfluaonipper 
Euskskvct t 
Steinskvett 
Radstjert 
Tabell 4, forts. 
Lavalpin w/ blanding Bagatfelt/ Økoton (kant- 
fururabb g r m j b m  plantefelt skog langs elva) 
R0ds trupe 3 3  (8,O) 7f0,9) 3(0,9) 4(1,0) 
Blåstrupe 4(3,2) 
Gråtrost 6i4.8) 
Ringtrost 2(1,6) 
Svarttrost 
R0dvingetrost 2i1.6) 
Måltrost 
Mvmeis 
Granmeis 
Toppmeis 
Svartmeis 
Blåmeis 
KjØttmeis 
Trekryper 
Bokfink 
Bjerkef ink 
Grennsisik 
Dompap 
Gulspurv 
Sivspurv 5(4,0) 3(1,61 6(0,8) 16(3.8) 
............................................................................................................. 
TOTALT ANT. OBS. 125 191 410 742 343 421 
TOTALT ANT. MIN. TAKS. 410 529 589 776 274 295 
Tabell 5. Gjennomsnittlig antall arter (A) og individer (I) observert 
pr. punkt i ulike naturtyper i Ognavassdraget 
SE = standard feil 
N = antall takseringer (punkt) 
Naturtype 
Lav/lyngrik furuskog 
Granskog hogstkl. I 
Annen granskog 
Kulturmark 
~yr/barskog 
L Ø V S ~ O ~ / ~ Ø V S ~ O ~  
Gran/bjØrk 
Tabell 6. Arter observert under punkttakseringer i Ognavassdraget 
M = gjennomsnittlig antall individer pr. punkt 
SE = standard feil 
Lav/lyngrik Granskog Annen Kultur- Myr/ L0vskogj Gran/ 
furuskog hogstkl. I granskog mark barskog løvskog bjørk 
M SE M SE M SE M M SE M SE M SE 
Mvsanger 0,8 0.28 4.4 0.50 1.4 0.21 2 , 0  2.3 0,88 1.5 0.50 2.9 0,35 
Bjørkefink 
Rødvingetrost 
Mdltrost 
Grbtrost 
Trepiplerke 
Jernspurv 
Grdsisik 
Dompap 
sivspurv 
Rødst jert 
Granmeis 
Svartkvit 
Star 
Bokfink 
Gulsanqer 
Munk 
Radstrupe 
Svarttrost 
Ringdue 
Grønnsisik 
Haqesanger 
Linerle 
Kjøttmeis i 
Buskskvett 
Gransanger 
Fuglekonge 
Svartmeis 
G jak 
potensielle klimaks, er også mest divers med hØye verdier både hva 
individ- og artsantall angår. 
Plantefeltene (hogstklasse I), har hØye verdier for antall 
individer observert pr. punkt og lave verdier for artsantall, hvilket 
er naturlig for dette pionersamfunnet (jfr. Bevanger og Vie 1981). 
Kvalitative faunaregistreringer 
To forhold er spesielt viktige når fuglefaunaen innen et 
avgrenset og nærmere definert areal skal vurderes. 
1. UndersØkelsens varighet og omfang. 
2. Områdets areal. 
En artsliste for et område vil være helt avhengig av disse to faktorene 
(jfr. fig. 15 og 16). 
1. UndersØkelsens varighet og omfang 
De fleste fugleregistreringene foretas i hekkesesongen. 
Gjennom de vanlige takseringsmetodene vil en oftes få et fyldig bilde 
av hekkepopulasjonen. Imidlertid vil endel arter oversees - særlig 
gjelder det fugler som starter hekkesesongen tidlig, £.eks. spetter og 
ugler. Hvis undersØkelsesperioden utvides til å omfatte vår og hØst, 
vil en rekke arter som passerer området under trekket bli observert. 
Antall observerte arter for et område vil således kunne Økes betraktelig. 
Vintertakseringer vil også kunne avslore nye arter innen området. Arter 
som £.eks. dompap foretar lange næringsstreif vinters tid og vil derfor 
kunne observeres i områder den ellers ikke opptrer (Bevanger 1976). 
Flere undersakelser indikerer at individtettheten i smågnagerpopula- 
sjonene påvirker fuglefaunaen. Mest åpenbar er denne effekten for rov- 
fugler og ugler. FØlgelig vil variasjonsmØnsteret i fuglefaunaen i stor 
utstrekning falge 3-4 års rytmikken hos smågnagerpopulasjonene. Dette 
betyr i praksis at dersom feltarbeidet blir utfart når smågnagerbestanden 
befinner seg på et lavmål, vil en få et annet bilde av fuglefaunaen enn 
om registreringene var utfart ved en "smågnagertopp". 
Et tredje moment er de såkalte "invasjonsartene". Typiske 
eksempler på slike eE korsnebb og flaggspett. Slike arter foretar lange 
Figur 15.  Anta l l  f u g l e a r t e r  observer t  e t t e r  fØrs te  f e l t s e song  (1970) i 
Sjodalen ,  var 68 (Bevanger og BjØrgum 1970).  E t t e r  fe l t sesongen  
1972 var  t a l l e t  s t e g e t  til 103 (Bevanger og Fagerhaug 1972) og i 
1974 var  a r t s a n t a l l e t  b l i t t  118 (Bevanger 1976).  
Area (acres) 
F i g u r  1 6 .  Arts-arealkurve f o r  nord-amerikanske f u g l e r .  Områdene 
punktene omfat te r ,  v a r i e r e r  i u t s t r ekn ing  f r a  e t  0 , 5  ac re  
s t o r t  f e l t  i Pennsylvania med 3  a r t e r ,  til h e l e  USA og 
Kanada (4,6 m i l l i a r d e r  ac re )  med 625 a r t e r  ( e t t e r  Preston 1969) 
næringsstreif. Korsnebbens opptreden fØlger i stor grad bartrærnes 
fr8setting. Hvorvidt slike arter blir registrert i et område avhenger 
med andre ord i stor grad av om feltarbeidet blir utfØrt på riktig 
tidspunkt sett i forhold til artenes vandringer. 
Spettefugler og ugler er to artsgrupper som i stor grad blir 
oversett gjennom de takseringsmetoder som blir benyttet ved vanlige 
registreringsoppdrag. Av ressurshensyn blir registreringene stort sett 
bare konsentrert til hekkesesongen for spurvefugl (mai/juni). Blant de 
viktigste fuglegrupper som har tidlig hekking og således eksponerer seg 
best for registrering i mars, april og mai, kan nevnes andefugler, 
haukefugler, falkefugler, hØnsefugler, ugler og spettefugler. Når det 
i en artsliste ikke er oppfØrt arter tilhØrende disse fuglegruppene e r  
det viktig å kontrollere når registreringene er foretatt. Ofte betyr 
fravær av disse artene på lista ikke at de mangler i området, men at de 
har unngått observatØrenes oppmerksomhet. Spesielt gjelder dette ugler 
og falkefugler. 
. 2. områdets areal 
Ofte blir et unders~kelsesområde avgrenset på grunnlag av et 
vassdrags nedbØrfelt. Ut fra en Økologisk betraktningsmåte er dette 
naturlig i og med at nedborfeltet representerer et selvstendig Øko- 
system. Det er imidlertid innlysende at arealet av et nedslagsfelt 
vil være avgjØrende for fuglefaunaen. Som eksempel kan nevnes at Istra 
2 2 har et nedslagsfelt på 70 km , i motsetning til Drivas 2493 km . Det 
rommes med andre ord vel 35 vassdrag av Istras stØrrelse i Drivas ned- 
slagsfelt. I Istra er det observert 86 arter (Bevanger 1981b) mens det 
i Driva er registrert 203 arter (Bevanger og Jordal 1981). Årsaken ligger 
naturlig nok i at en innen et stort areal som oftest vil ha ,langt stØrre 
topografisk variasjon og mangfold med hensyn til naturtyper og miljØbe- 
tingelser. Det er med andre ord stØrre sannsynlighet for at flere arter 
finner sin nisje innen et stort enn et lite areal. 
Antall arter observert i et vassdrag er derfor en betenkelig 
parameter å benytte som kriterium eller mål på £.eks. ornitologiske 
verdier i et område (jfr. Bevanger 1981a). 
2 b år det er registrert 123 arter i Ogna (tabell 7)(571,2 km ) ,  
2 135 i SØrlivassdraget (1200 km ) (Bevanger og Vie 1981) og 84 i  eså åa 
2 (230 km Bevanger 1 9 8 1 ~ ) ~  er dette tall som vanskelig kan sammenlignes 
på grunn av forskjeller i arealmessig utstrekning, tidligere undersØk- 
elser osv. 
Det er dog en indikasjon på at Ogna ikke skil'ler seg vesent- 
lig fra  eså åa og SØrlivassdraget hva artsdiversitet angår. 
Ekstreme lave/h~ye verdier for artsantall i et område kan 
naturlig nok være med å si noe om områdets biologiske produksjon og 
biotoputvalg. 
Enkelte områder har stØrre betydning eller verdi enn andre 
sett fra fuglenes "synspunkt". Det kan være lokaliteter med særlig 
stort artsmangfold og/eller områder som funksjonelt er viktig for 
enkeltarter eller artsgrupper i et eller flere avsnitt av artenes livs- 
syklus. Slike områder, dvs. ornitologiske nØkkelbiotoper, har med andre 
ord spesielle ornitologiske kvaliteter eller "forekomster" som er av vesent- 
lig betydning for opprettholde den avjfaunistiske diversiteten eller hindre 
en avisosiologisk forringelse - det være seg lokalt eller internasjonalt. 
NØkkelbiotopene vil ofte ikke kunne plasseres i et avisosio- 
logisk klassifiseringssystem på grunn av sin kornpleksitet. Dette 
gjelder f.eks. heterogene vbtmarkssystemer som i praksis ofte er en 
mosaikk der elementer fra en rekke mrmere definerte samfunnstyper 
inngår. Slike lokaliteter har ofte så unik karakter at en sammen- 
ligning og/eller prioritering er umulig eller rneningslØs. 
~dell~vskogsomr~der og kulturmarkmosaikker kan tjene som 
andre eksempler på Mkkelbiotoper. Likeledes spillplasser og hekke- 
lokaliteter - f.cks. gamel lØvskog med særlig gunstige betingelser 
for hulerugere - eller fjellskrenter for kiippehekkende rovfugl. 
Rasteplasser for trekkfugl, særlig næringsrike furasjeringsområder, 
overnattingsplasser'og myteamråder, er andre typer funksjonsområder 
som kan være aktuelle å kategorisere som ~Økkelbiotoper (jfr. også 
Bevanger 1980). 
Det behaver imidlertid ikke være lokaliteter med spesielle 
funksjoner som utelukkende kategoriseres som n@kkelbiotoper. Et om- 
råde som utmerker seg ved klare avisosiologiske utforminger er også 
av stor faglig interesse og verdi. Spesielt gjelder dette samfunn 
på lavere nivå (jfr. Bevanger 1977). 
Tabell 7. Liste over arter observert i Ognas nedbØrfelt 
A = ingen indikasjon på hekking 
B = mulig hekking 
C = sannsynlig hekking 
D = konstatert hekking 
( ) = Øverland (1950) 
* = jfr. artskommentarer 
[ ] = ~ygård (1979) 
&nAlom 
Storlom 
Hegre 
Kanadagås 
Sæagås 
Stokkand 
Krikkand 
Brunnakke 
Knekkand 
Toppand 
Svartand 
Kvinand 
Siland 
Laksand 
Piake0rn 
BBns~auEr 
Spurvehauk 
FjellvAk 
KongeØrn 
Dvergf alk 
Tarnf  alk 
Lirype 
Jerpe 
Orrfugl 
Storfugl 
Trane 
Akarrikse 
Sothane 
Tjeld 
Sandlo 
Heilo 
Vipe 
Brushane 
RØdstilk 
Gluttsnipe 
Skogsnipe 
GrØnnstilk 
Strandsnipe 
Storspove 
småspove 
Rugde 
Enkeltbekkasin 
Hettemåke 
 råmå åke 
Svartbak 
~iskemåke 
Terne ubest. 
Ringdue 
Skogdue 
Bydue 
Turteldue 
GjØk 
SnØugle 
Hubro 
Jordugle 
Spurveugle 
Haukugle 
Ugle ubest. 
Tabell 7, forts. 
Tårnsvale 
Vendehals 
Grannspett 
Gråspett 
Svartspett 
Flaggspett 
Dvergspett 
d re tå spett 
Sandsvale 
Låvesvale 
Taksvale 
Sanglerke 
Trepiplerke 
Heipiplerke 
Såerle 
Linerle 
Varsler 
Stær 
Lavskrike 
NØtteskrike 
Skjære 
Kaie 
Kråke 
Ravn 
Sidensvans 
Fossekall 
Gjerdesmett 
Jernspurv 
Gulsanger 
Hagesanger 
Munk 
Tornsanger 
MØller 
LØvsanger 
Gransanger 
Fuglekonge 
Svartkvit D 
Gråfluesnapper D 
Buskskvett D 
Steinskvett C 
RØdstjert D 
RØdstrupe C 
Nattergal 
g lå strupe 
Gråtrost 
Ringtrost 
Svarttrost 
RØdvingetrost 
Måltrost 
LØvmei s 
Granmeis 
Toppmei s 
Svartmeis 
Blåmeis 
KjØttmeis 
Trekryper 
Gråspurv 
Bokfink 
BjØrkefink 
Grannfink 
Grannsisik 
Gråsisik 
Grankorsnebb 
Korsnebb ubest. 
Furukorsnebb 
Dompap C 
Gul spurv D 
sivspurv D 
----------------------------v- 
TOTALT ANTALL 
ARTER OBSERVERT 123 
Artskommentarer 
--------------- 
sædgås (Anser f a b a z i s ) .  3 dununger obse rve r t  i e i  tjØnn 
16.6.1926 (Øverland 1950).  
Brunnakke (Anas penezope) .  1 e n g s t e l i g  hunn RoktsjØen 
18.6.1978 (Nygård 1979 ) . 
Knekkand (Anas querqueduZa) . 1 hann obse rve r t  13.5.1975 
av Harald Ødegård på Gullbergaunet .  
Toppand (Aythya fuz igu la ) .  l hann obse rve r t  i Lustadvatnet  
og 1 pa r  obse rve r t  i Langvatnet (PR 38 92) 6.6.1980. 
Svartand (Melanitta n i g r a ) .  1 pa r  og 1 hann obse rve r t  i 
Langvatnet (PR 44 92) 6.6.1980. 
S i land  (Mergus s e r r u t o r ) .  1 p a r  s e t t  nedenfor Hornemanns- 
h o l e t  1.6.1980. 
Laksand (Mergus merganser) .  Spredte  observasjoner  i Øvre 
d e l e r  av vassdrage t .  
FiskeØrn (Pundfon h a l i a e t u s ) .  H a r  hekket  i vassd rage t  på 
1970- t a l l e t  ( ~ y g å r d  pers. inedd. ) . 
Hauk ubcs t .  (Acc ip i t e r  SP . ) .  1 i n d i v i d  obse rve r t  ved 
Lustadvatnet  12.6.1980 og 1 i n d i v i d  obse rve r t  nedenfor StØa 15.6.1980. 
~ j e l l v å k  (Buteo Zagopus). I 1980 hekket  6 pa r  i Roktdalen 
på ca .  1 m i l s  s t r ekn ing .  
~ å r n f a l k  (FaZco t innuncuZus) .  1 i n d i v i d  obse rve r t  Hærvola 
12.6.1980. 1 hann Lustadvatnet  1.7.1977 ( ~ y g å r d  p e r s .  medd.). 
Trane (Gms gms). Det b l e  obse rve r t  en d e l  ikke-hekkende 
ind iv ide r  (ungfugl)  fo ru t en  sannsynl ig hekking på en l o k a l i t e t .  
Akerrikse (Crex crex).  1 i n d i v i d  hØrt sommeren 1917 
(averland 1950) . 
Sothøne (FuZica a t r a ) .  Øverland (1950) nevner 1 u t s toppe t  
i nd iv id ,  s k u t t  ved Ogna e l v  på 1800- t a l l e t .  
T j e ld  (Haematopus os t r aZegus ) .  Vanlig i nedre d e l e r  opp til 
Brandsegg, hvor 1 i n d i v i d  b l e  obse rve r t  1.6.1980. 
Sandlo (Charadrius h i a t i c u Z a ) .  1 i n d i v i d  med hekkeadferd 
ved BadstutjØnnin 10.6. og 12.6.1980. 1 i n d i v i d  obse rve r t  28.4.1977 
på f j e l l e t  sØr f o r  Roktdalen (Nygård 1979).  
Storspove (Nwnenius a r q u a t a ) .  T a l l r i k  i nedre d e l e r  av vass-  
d rage t .  1 pa r  obse rve r t  ved Lustad. 
Hettemåke ( m a  r i d i b u n h ) .  Koloni pb Finnstadmyra med 
6 reir og 20 individer opptalt. Observert flara gangar ved Gullberg- 
aunet . 
Gråmåke/Bvartibak (Lam8 q ~ n t a t U 8 j ~ i ~ ~ 8 ) .  ' Vanlig ved 
~Øppelplassen. 
Terne W s t .  ( S h m  SP.). 4 in8lvLder observert ved 
Gullbergaunot 1.6.1980. 
Ringdue (CoZlaba palmbtcs). Vanlig i granskogoomr&dene i 
vassdraget. 
Skogciue (&Lwrba Oenue). i par sett i noen s-e osper, hvor 
de sannsynligvis hekket, 18.6.1928 (*arland 1950). 
Bydue (C~hm&z l i v i a ) .  7 individer o m e r t  Gullbergaunet 
1.6.1980. 
Turteldue ( S t r s p & o p Z i d  turtur). 1 indiv id  abservert på en 
åker 26.30.1906 (&erland 1950) . 
Sndugle (Nyetea s e a d i m ) .  1 individ oett 12.3.1912 
(Overland 1950). 
Hubro (Buba buba) . Reirfunn i 1918 (8hrerland 1950) . 
Jardugle (Aaio fhmeus) .  2 reir konatatert på Finnstad- 
myrene. Mimat l par i Ebktdalen 1977 (Piyybrd 19791. 
Spurvsugle (GZaucid im pssesinwn).  1 Individ observert 
innenfor skjelstad 10.6.1980. 
Ugle ubeot. ( A a w  u~%s/flaneneus). l individ (enten jordugle 
eller hornugle) u e t t  ved Lustadelva 6.6.1980. 
Vendehals (Jynx to@ZZd) . FAtallig rund t  Lustadvatnet 
og innover Roktdalen. 
&Onnspett (KM   ri dia). 1 hann obsarvert 20.5.1977 i 
Roktdalen (Nygdrd 1979). 
Gråspett ( ~ m t 8  m u E t ) .  1 individ skutt 17.10.1926 
(&erland 1950). 
Svartspett (hyoaupus m t r t i ~ s ) .  Flere sportegn funnet i 
furuskogsområdene. 
Flaggspett.(hndroao~s m j o r ) .  Flere spettesmier funnet. 
Dvergspett (L~?I~POCOPOU ?t?i?K?r) . l 'individ observert 1.3. 
191 1 (Øverland 1950) . 
 ret tå spett {%?dides i?ridd.c~@Zu~). m e n  få observasjoner 
fra hele området, en god del. sptteringer funnet. Hekkefunn i 1978 
(T. ~ygård pers. medd.). 
Sandsvale (Riparia riparia). Vanlig i nedre deler av 
vassdrage t. 
såerle (MotaciZZa flaua thunbergi) . Vanlig fra Finnstad- 
myrene og oppover. 
Varsler (Lanius excubitor) . 1 individ ved  ogn nå sen og 
1 individ ved Svartbekkhalla 6.6.1980. 
Kaie (Corvus monedula). Observert ved Gullbergaunet. 
Sidensvans (Bombycilla garrulus) . 1 kull lite flyvedyktige 
unger sett ~jesbu statsskog 20.8.1931 (Øverland 1950). 
Munk (Sylvia atricapilla). vanlig i nedre deler av vass- 
draget. 
MØller (SyZvia currmca). 1 individ observert 1.6. og 1 
syngende hann observert Finnstadmyra 2.6.1980. 
Nattergal (Luscinia luscinia). 1 syngende hann observert 
15.6.1975 på Gullbergaunet av Harald Ødegård. 
RØdstjert (Phoenicurus phoenicums) . Tallrik i furuskogs- 
områdene (mangler i de nedre deler av vassdraget). 
  rå spurv (Passer domestieus). Vanlig i nedre deler. 1 
hunn observert ved Skjelstad 14.6.1980. 
GrØnnfink (Carduelis chloris). 1 syngende hann ved Hornemanns- 
holdet 1.6.1980. 
  rå sisik (Carduelis flammea). Spredt i Øvre deler. 
Grankorsnebb (Loxia curvirostra). 1 reirfunn Kjesbu 
12.3.1912 (Øverland 1950). 
Korsnebb ubest. (Loxia cp.). 3 individer sett ved Skjelstad 
13.6.1980. 
Furukorsnebb (Loxia pytyopsittacus). 5 individer observert 
i Roktdalen 14.11.1976 (Nygård 1979) 
Finnstadmyra ( j  fr. s. 17 
Ognavassdraget har relativt få områder som kan betraktes 
som nØkkelbiotoper. Finnstadmyra har imidlertid klart 'en fuglefauna 
som kvalifiserer til betegnelsen n8kkelbiotop. Dette ombrotrofe myr- 
komplekset peker seg ut som et av de mest artsrike i nedbØrfeltet og 
representerer et hekkeplasstilbud for krevende og tildels sjeldne 
artertbåde våtmarksfugler og spurvefugler. Av særlig betydning er 
StorengtjØnna, men området må vurderes i langt videre sammenheng - 
bokstavelig talt, ut fra ornitologiske interesser. For enkelte arter 
representerer f.eks. ett område i dette myrkomplekset hekkeplass mens 
en annen lokalitet tjener som spillplass og en tredje som næringsloka- 
litet. Det er med andre ord liten vits i å ta vare på en av disse 
lokalitetene hvis de andre forsvinner. For den arten som blir rammet 
betyr det utslettelse fra området. 
Områder med varmekjære lØvskogsarter har normalt stor bestand 
av mindre spurvefugl, på grunn av gode næringsbetingelser og gunstige 
reirplasseringsmuligheter. Dette gjelder også Hdghalla, som er det 
eneste område i nedbØrfeltet med slike naturtyper av betydning. 
~auwassområdet (fig. 5) 
Dette utpregede myrlandskapet er typisk for den sarlige delen 
av nedbarfeltet i Ogna. Området demonstrersr på en utmerket måte de 
relativt fattige fuglesamfunnene som er knyttet til fattig hakkemyr med 
glissen furuskog på tØrrabbene. Imidlertid finnes også rikere enkelt- 
lokaliteter som f.eks. Langvatnet med omkringliggende tjØnner, ØkstjØnna 
med omkringliggende tjØnner og myrene på sarvestre side av Lauvvatnet. 
Strekningen Oldernessetra - Storneset ved Rokta 
Denne omlag 15 km lange strekningen langs Rokta utmerker seg 
særlig på grunn av den tildels meget frodige og produktive kantskogen 
sammensatt av forskjellige lauvtre. I tilknytning til denne er det 
en artsrik fuglefauna, spesielt mindre cpurvefugl, med tilsynelatende 
stor tetthet (Jfr. fig- 10). 
Trolig har dette sammenheng med b1.a. stort næringstilskudd 
av vannlevende insekter (jfr. Bevanger 1979b). 
på denne strekningen, i umiddelbar nærhet av elva, ligger 
to fine blautmyrområder; myrene ved FlåtjØnna og myrene like ovenfor 
Storneset (jfr. fig. 11). Disse myrene har et stort antall åpne vann- 
speil og burde b1.a. gi god insektprodiiksjon. 
RoktsjØen (fig. 12) 
Som våtmarksområde er RoktsjØen interessant særlig på grunn 
av elvedeltaet i den Øvre delen av vatnet. Dette er en verdifull lokali- 
tet spesielt for ender. Sammen med de ombrogene blautmyrområdene med 
åpne vannspeil som ligger like i nærheten representerer dette en vann- 
fuglbiotop av betydning. 
Kanotaksering 
------------- 
Som tidligere nevnt (c. 2 3 ) ,  er en del strekninger langs 
Rokta preget av tett og frodig lauvskog med tildels stor tetthet av 
mindre spurvefugl. Et forsØk på å få et nærmere bilde av artssammen- 
setning og dominansforhold ble gjort ved å foreta taksering fra kano. 
Resultatene (tab. 8), viser klar dominans av 1Øvsanger og bjØrkefink 
og stort artsutvalg med tildels krevende arter som munk, gulsanger og 
vendehals. 
Ogna har relativt mange potensielle hekkeplasser for fjellvåk 
innen nedbØrfeltet. Populasjonstettheten hos smågnagere (tab. 10) 
syntesmiddelshØy i området og representerte fØlgelig en betydelig 
næringsressurs for fjellvåk. 
Det ble totalt funnet 11 reir i lØpet av fØrste halvdel av 
Tabell 8. Taksering fra kano på Rokta (8.6.1980) 
Antall observasjoner (og relativ tetthet i % )  
Lovsanger 
BjØrkefink 
Gråtrost 
Svartkvit 
RØdvingetrost 
Strandsnipe 
Sivspurv 
GrØnnsisik 
Enkeltbekkasin 
Trepiplerke 
Bokfink 
Gråfluesnapper 
RØdstilk 
Linerle 
Vendehals 
RØdstrupe 
Gulsanger 
småspove 
Såerle 
Fjellvåk 
Fiskemåke 
Måltrost 
RØdst jert 
Jernspurv 
Gluttsnipe 
Heilo 
Vipe 1 (017) 
Munk 1 (0,7) 
............................................................ 
Total 145 

juni (tab. 9). Av disse ble 6 sjekket på nytt fØrste uken av juli 
for å få et bilde av klekkesuksessen. Resultatet viste at i 6 reir 
med opprinnelig 21 egg, var det 11 levende reirunger, dvs. 1,8 unge 
pr. kull. Med en gjennomsnittlig smågnagerfangst på 5;9 mus pr. 100 
felledagn, skulle det i fØlge svenske undersØkelser forventes 3,6 unge 
pr. kull (Broo og Lindberg 1981). Årsaken til denne forskjellen kan 
trolig ses i sammenheng med at smågnagerfangsten utelukkende ble fore- 
tatt på hogstfl.ater som erfaringsvis representerer spcsielt gunstige 
lokaliteter for enkelte smågnagerarter. Estimatet for smågnagerbe- 
standen kan derfor ligge noe over den reelle, området sett under ett. 
I lØpet av forsommeren vil den tette vegetasjonen i hogstfeltene dessuten 
bidra til at smågnagerne blir vanskelig tilgjengelig for fjellvåken. 
FØrst når trosteungene klekkes vil den ha alternativ næringstilgang 
av betydning. I Ogna ble det karakteristisk nok funnet trosteunger 
(særlig gråtrost) ved alle de undersØkte reirene. 
Resultatet av denne fjellvåkregistreringen - til tross for 
begrenset materiale - indikerer en klekkesuksess noe i underkant av 
et middels smågnagerår. 
FANGST AV SMIAGNAGERE O  OBS RVASJONER AV ANDRE VERTEBRATER 
Det ble i alt satt ut 3 klappfellerekker (jfr. tab. 10) 
med 50 og 100 feller. Rekkene ble plassert i hogstfelt på ulike 
suksesjonstrinn i områdene nord for Lustadvatnet. For nærmere 
metodisk beskrivelse vises til Fagerhaug og Bevanger (1975) og 
Bevanger (1981a) . 
Fangstresultatet (tab. 10) viser at smågnagerbestanden 
lokalt var relativt stor med indeks varierende fra 4,8 til 6,7 mus 
fanget pr. 100 felledØgn. Den h@ye fjellvåkbestanden i området må 
sees i sammenheng med dette. 
Foravrig ble falgende vertebrater observert; elg, rådyr, 
hare, rev, rein, mink, flaggermus ubest., rØyskatt, frosk, firfirsle 
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SAMMENDRAG OG K O N K L U S J O N  
Ogna er midlertidig vernet mot kraftutbygging fram til 
1985. Etter oppdrag fra MiljØverndepartementet er det,foretatt en 
undersakelse for å klarlegge generelle og eventuelle verneverdige, 
avifaunistiske forhold i vassdragrt. Den ornitologiske undersØkelsen, 
som primært ble utfØrt i juni 1980, har med andre ord hatt som over- 
ordnet mal å gi en faglig helhetsvurdering av vassdraget. Resultatene 
skal være en -del av Stortingets vurderingsgrunnlag når den endelige 
behandlingen av 10-årsvassdragene finner sted etter verneperiodens 
utlØp i 1985. 
Nedborfeltet er vesentlig lokalisert til Steinkjer kommune, 
Nord-Trandelag fylke. Elva munner ut i Beitstadfjorden ved Steinkjer 
sentrum etter samlØp med Byaelva, ca. 1 km fra sjØen og nedbØrfeltets 
2 
areal er 571,5 km . Vassdragets totale lengde er omlag 65 km og 
hØyeste punkt i nedbarfeltet er Brannheiklumpen (818 m 0.h.). 
Landskapet i nedbØrfeltet preges av granskogskledte, lave 
åser, hogstflater og store, fattige bakkemyrer. Bare i Øst og nordvest 
finnes alpint terreng. 
Det meste av nedbØrfeltet ligger på gneisbergarter, men i 
Øst finnes en del kambrosiluriske sedimentbergarter. LØsmasser 
finnes så si overalt. 
~edb~nnålinger viser en oseanisk fordeling, mens temperatur- 
svingningene gjennom Aret har et mer kontinentalt preg. 
Store deler av nedbarfeltet er betydelig pivirket av menneske- 
lig aktivitet med jordbruk og skogbruk som viktigste næringsveier. Både 
Lustad- og Mokkavatnet er tidligere berØrt av kraftutbygging og i Gisk- 
2 åsen ligger et 12,s km stort militært skytefelt. Ved Gaulstad og Mokk 
er det tidligere drevet gruvedrift på kobbermalm. 
Feltarbeidet er vesentlig utfØrt i hekkesesongen (juni 1980) 
gjennom tradisjonelle takseringcmetoder: linjeflate-, linje- og punkt- 
taksering samt befaringer av enkeltlokaliteter. Under registrerings-' 
arbeidet er det lagt vekt på å dekke dominerende vegetasjons- og natur- 
typer samt kartlegge ornitologiske nØkkelbiotoper. 
Vurderingsmaterialet bygger på taksering av ett linjeflate- 
2 takseringsfelt p& 0,4 km , ca. 48 t linjetaksering, 51 punkttakseringer 
samt befaringer av store områder innen vassdraget og litteraturstudier. 
t, ,. 
NedbØrfeltet har £Ølgende naturtypefordeling: myr 17 %, 
fjell 18 %, kulturmark 4 %, vatn 5 %, barskog 56 %. 
Vassdraget preges med andre ord av myr og skog og er et 
typisk lavlandsvassdrag (93 % av nedbØrfeltet ligger under 600 m 0.h.) 
ber det meste av nedbØrfeltet er å betrakte som relativt produktivt 
i biologisk sammenheng. 
Fuglesamfunn tilknyttet skog har naturlig nok velutviklede 
enheter på flere samfunnsnivå over et vidt spektrum; både edelPØv- 
skogssamfunn,. bjarkeskogs- og barskogssamfunn. De store, vanligvis 
fattige bakkemyrområdene er stort sett artsfattige bekkasinsamfunn. 
Erle- og småspovesubforbundet dekker stØrst areal. 
Sett under ett skiller naturtypene/fuglesamfunnene vi finner 
i. Ogna seg lite fra andre områder i Nord-TrØndelag. Typisk er 
mangelen på stØrre sammenhengende arealer med subalpin bjarkeskog, 
store bakkemyrer og blandingsskog gran./bjØrk. I stedet for den sub- 
alpine bjØrkeskogen blir ofte barblandingsskogen skoggrensedannende. 
I områder med næringsfattig substrat vokser glissen furuskog mens 
gran dominerer ved bedre jordsmonn. Den glisne furuskogen preger ofte 
store bakkemyrområder og grana står ofte i klynger spredt utover 
inyrlandskapene der de topografiske/edafiske forhold tillater det. Her 
og der vokser bjØrkeskog som ofte har karakter av rene kratt (i vier- 
hagde). Karakteristisk er også den flekkvise og mosaikkartede for- 
delingen av disse naturtypene. 
Artssammensetningen og dominansforholdene på linjeflate- 
tdcseringsfeltet bekrefter et relativt stort 1Øvtreinnslag. I store 
trekk synes det klart at tettheten i den "sammenlignbare delen" av 
feltet, er vel så hØy som tilsvarende naturtyper i Nesåa og SØrli 
(takseringer fra 1979). 
  in j etakseringene viser relativt h0ye verdier for observa- 
sjonsfrekvensen i de fleste områder sammenlignet med tilsvarende 
takseringer i b es åa og SØrlivassdraget. 
Punkttakseringsresultatene bekrefter i store trekk linje- 
takseringene. Blandingsskogen er mest divers med hØye verdier for 
bbde individ- og artsantall. 
Det er registrert123 fuglearter. Dette indikerer at Ogna 
Fkke skiller seg vesentlig fra Nesåa og SØrlivassdraget hva arts- 
diversitet angår. Av disse er mellom 75-80 % sannsynlig eller påvist 
hekkende. De Øvrige er arter på trekk eller andre tilfeldig besØkende. 
Enkelte av de observerte artene er å betrakte som sjeldne i den norske 
fauna . 
Det er funnet i alt 5 ororAder sam er gitt betegnelsen 
nØkkelbiotop: Finnstadmyra, HØghalla, Lauwassomrddet, strekningen 
Oldernessetra - Storneset ved Rokta, og RoktsjØen. Artsinventar og 
funksjon hos disse lokalitetene varierer og bidrar mye til vassdragets 
ornitologiske mangfold. 
Isolert sett har Ogna mange ornitologiske kvaliteter. Regio- 
nalt synes ikke vassdraget d utmerke seg i faglig sammenheng. 
Klappfellefangst av smagnagere viste at individtettheten i 
1980 var relativt h@y med opp til 6,7 individer fanget pr. 100 felle- 
dggn. En tildels stor hekkebestand av fjellvåk bekrefter også bra 
næringstilgang i form av smågnagere. 
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